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Caros colegas e amigos leitores,  
Apresentamos mais uma nova edição do Jounal of Lean Systems (JOLS), a quarta edição do 
quarto volume. Com grande satisfação participo deste Editorial, momento em que o periódico 
finaliza o ciclo do quarto ano de atuação disseminando os conceitos e práticas dos Sistemas 
Lean. Ao longo desta jornada continua buscando sua prática de melhoria contínua inspirando o 
meio produtivo e acadêmico. 
Nesta edição, mais uma vez pode ser vista a diversidade dos conceitos Lean atingido as mais 
diversas aplicações. Encontram-se presentes estudos buscando sua implementação no setor 
público, que ainda carece de muita evolução, e também a aplicação do Lean/Six Sigma no setor 
de facilidades de companhia de seguros.  
Outros trabalhos, presentes nesta edição, destacam a agilidade e aumento da eficiência de 
processo envolvendo rastreabilidade incluindo novas ferramentas de Tecnologia de 
Informação; discutindo a utilização do Lean Construction como alternativa para aumentar a 
produtividade nas maiores empresas de Construção Civil do mundo; e a gestão de projetos com 
base na abordagem Kata.  
Destaco a presença de dois trabalhos que envolvem o Lean Healthcare. Um abordando a 
logística nos complexos ambientes hospitalares e outro propondo melhorias em um pronto 
atendimento infantil. Este tipo de aplicação tem demonstrado ser um crescente foco de interesse, 
com todas as suas peculiaridades e particularidades. 
Desejamos que todos tenham um grande proveito e inspiração pelos trabalhos aqui 
apresentados!   
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